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Fenomenele care se produc la nivel 
global, dincolo de posibilităţile de control 
ale statelor naţionale au reprezentat 
întotdeauna un subiect controversat. Chiar 
dacă se cunosc relativ puţine modalităţi de 
control al acestor procese, cercetătorii 
sunt interesaţi în evaluarea efectelor 
globalizării. Având în vedere faptul că o 
mare parte din contra-argumentele 
globalizării sunt legate de efectele de 
mediu, am considerat necesară realizarea 
unor clarificări în acest domeniu. Efectul 
economic principal al globalizării este 
intensificarea comerţului. Întrucât aceasta 
reprezintă una din premisele creşterii 
economice, accepţiunea generală este că a 
deveni global, înseamnă a deveni mai 
bogat. Dar, există  şi cealaltă faţă a 
monedei – mediul. Dacă se iau în 
considerare  şi efectele ecologice, 
rezultatele calculelor ar putea evidenţia 




Phenomena that take place at a 
global level, beyond any control of 
national governments are subject of great 
controversies. Even if there is a little 
knowledge about how to control these 
processes, scientists are interested in 
assessing effects of globalization. 
Because a large part of the arguments that 
are opposing globalization come from 
environmental effects, we have 
considered necessary to make some 
clarification in this field. The main 
economic effect of globalization is an 
increase in trade. Because this represents 
one of the premises for economic growth, 
general acceptance is that going global 
means going richer. But there is an other 
side of the coin – environment. If 
environmental effects are to be 
considered, calculation results could point 







• Bariere netarifare; 
• Liberalizarea comerţului; 






• Non-tariff barriers; 
• Trade liberalization; 
• Market failure.
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La scară globală, procesele care se produc ridică probleme atât în ceea ce priveşte 
identificarea lor, cât şi sub aspectul descrierii prin diverşi parametri, dat fiind 
particularităţile care emerg din însăşi nivelul abordării. Fie că este vorba de procese 
naturale, sau de procese economice, eforturile depuse în acest sens se confruntă cu o a 
treia provocare, şi anume faptul că efectele devansează întotdeauna explicaţiile posibile. 
Liberalizarea comerţului  şi 
rezultatul acesteia, comerţul mai liber, 
sunt atât factori, cât şi manifestări ale 
globalizării. Acestea reprezintă, de 
asemenea, canale prin care globalizarea 
influenţează calitatea mediului 
înconjurător. Comerţul mondial a crescut 
mai repede decât producţia globală, fapt 
care indică intensificarea relaţiilor 
comerciale în economia globală. În timp 
ce producţia globală a crescut, în medie, 
cu 4% anual în perioada 1950-1994, 
comercializarea mărfurilor a crescut cu o 
rată medie anuală de 6%. Prin urmare, în 
intervalul de 45 de ani comerţul a crescut 
de 14 ori, faţă de creşterea de 5,5 ori a 
producţiei. 
În plan teoretic, s-a demonstrat 
faptul că un comerţ mai liber 
maximizează eficienţa alocării resurselor 
prin orientarea activităţilor economice 
spre producătorii care sunt cei mai puţin 
costisitori, realizându-se astfel un volum 
dat de produse la cel mai scăzut cost. 
Atunci când utilizarea resurselor naturale 
este coroborată cu integrarea tuturor 
costurilor externe, producţia globală se 
realizează la cel mai scăzut cost de mediu.  
Comerţul liber maximizează  şi 
bunăstarea socială. Astfel, ţările în care 
agricultura este puternic chimizată 
folosesc de zece ori mai multe pesticide şi 
îngrăşăminte chimice decât ţările în care 
nivelul chimizării este redus. În acest caz, 
liberalizarea comerţului va conduce la 
diminuarea utilizării substanţelor de 
sinteză contribuind astfel şi la sporirea 
calităţii mediului înconjurător.  
Pe de altă parte, dacă există situaţii 
de eşec al pieţelor (costul real al 
resurselor nu este reflectat în preţul lor) 
sau de eşec al politicilor (subvenţii 
dăunătoare mediului), resursele vor fi 
alocate necorespunzător, iar eliminarea 
barierelor comerciale va amplifica acest 
efect negativ. Prin urmare, în acest caz, 
comerţul mai liber nu va mai contribui la 
creşterea bunăstării. Vor exista, în 
continuare, câştiguri în planul eficienţei, 
dar este posibil ca ele să fie anulate de 
pierderile rezultate din epuizarea 
resurselor  şi exacerbarea degradării 
mediului. 
Există puţine studii care abordează 
raportul dintre câştigurile în eficienţă  şi 
costurile de mediu rezultate din 
liberalizarea comerţului. Pe baza 
rezultatelor obţinute până în prezent se 
poate afirma că nu există nici un motiv 
care să susţină prioritatea politicii 
comerciale în raport cu politica de mediu. 
Astfel, câştigurile în eficienţă din 
liberalizarea comerţului au fost estimate 
ca fiind cuprinse între 1 şi 4% din PIB 
pentru  ţările cu distorsiuni economice 
severe. Costurile de mediu variază şi ele 
între 1 şi 5% din PIB în ţările cu politici 
de mediu puţin restrictive. Pentru a 
înţelege mai bine modul în care comerţul 
liber favorizat de globalizare influenţează 
mediul, trebuie să examinăm căile de 
transmitere a impactului, grupate pe baza 
tipurilor de efecte ecologice generate în 
şase grupe, după cum urmează: 
 Efecte de scară  
− efecte  negative, atunci când 
intensificarea relaţiilor comerciale 
conduce la amplificarea poluării fără s ă 
existe o compensare în planul produselor, 
tehnologiilor sau al politicilor de 
dezvoltare; 
− efecte  pozitive, atunci când 
creşterea volumului tranzacţiilor 
determină intensificarea protecţiei Comerţ şi globalizare  AE 
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mediului prin creştere economică  şi 
formularea unor politici de dezvoltare 
care stimulează schimbările în structura 
producţiei  şi în tehnologiile utilizate, 
astfel încât se diminuează poluarea pe 
unitatea de produs. 
 Efecte structurale – când 
schimbările caracteristice ale activităţii 
economice, consumului, investiţiilor sau 
efectele geografice ale intensificării 
comerţului pot genera efecte pozitive, dar 
şi consecinţe negative (de exemplu, 
încurajarea desecărilor pentru creşterea 
suprafeţelor agricole). 
 Efectele veniturilor – sunt 
pozitive prin faptul că nivelul mai ridicat 
al veniturilor generat de liberalizarea 
comerţului contribuie la creşterea 
disponibilităţii de a plăti pentru pagubele 
de mediu; de asemenea, cresc şi resursele 
bugetare care pot fi alocate pentru 
protecţia mediului. 
 Efectele produselor sunt 
negative sau pozitive în funcţie de tipul de 
produs. De exemplu, producţia de 
ambalaje biodegradabile va avea efecte 
pozitive, în timp ce produsele care conduc 
la acumularea de deşeuri toxice, dacă sunt 
mai intens comercializate vor deveni şi 
vectori ai creşterii poluării pe care o 
determină. 
 Efecte tehnologice – acestea 
sunt pozitive când reduc poluarea pe 
unitatea de produs, sau negative prin 
dispersarea tehnologiilor „murdare”. 
 Efecte juridice – creşterea 
economică determinată de liberalizarea 
comerţului poate contribui la 
perfecţionarea politicilor de mediu, în 
timp ce sub presiunea acordurilor 
comerciale internaţionale se poate 
produce  şi o relaxare a politicilor de 
mediu. 
Studii recente au evidenţiat faptul 
că scara activităţilor economice tinde să 
aibă un efect negativ asupra mediului, în 
timp ce tehnologiile şi creşterea 
veniturilor au efecte pozitive (tabelul nr. 
1). Având în vedere faptul că aceste efecte 
sunt opuse, iar efectele structurale şi cele 
ale produselor sunt ambigue nu este 
posibilă determinarea netă a efectului 
comerţului global asupra mediului în 
absenţa unor evaluări cantitative ale 
acestui impact. 
Cuantificarea efectelor liberalizării 
comerţului a fost realizată recent în 
Indonezia, folosind o versiune modificată 
a modelului echilibrului global general. 
Concluziile la care s-au ajuns au 
evidenţiat faptul că, în următoarele două 
decenii, consecinţele liberalizării 
comerţului vor fi reprezentate de 
îmbunătăţiri ale calităţii mediului, cel 
puţin în ceea ce priveşte depoluarea apei 
şi vor conduce la diminuarea presiunii 
asupra resurselor naturale. Pe de altă 
parte, câştigurile economice rezultate din 
reformele comerciale şi politicile 
ecologice corect formulate vor aduce, per 
ansamblu, câştiguri în planul bunăstării 
sociale.
 
Tabelul nr. 1 Efectele cele mai probabile ale liberalizării comerţului asupra ocupării 
forţei de muncă şi asupra mediului în ţările OECD (de origine) 
Efecte ecologice anticipate 
(poluarea/utilizarea 
resurselor)  Activităţi 
influenţate de 
globalizare 













Schimbări în volumul exporturilor 
şi importurilor; creşterea 
transportului transfrontalier 
(+,-) (+)  (+)   AE 
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Efecte 
structurale  
Schimbări în compoziţia 
exporturilor şi importurilor; 
creşterea transportului 
transfrontalier 
(+,-) (+,-)  (+,-) 
Efectele 
produselor 
Schimbări în compoziţia 
exporturilor şi importurilor; 
creşterea transportului 
transfrontalier 
(+,-) (+,-)  (+,-) 
Efectele 
tehnologiilor 
Schimbări în compoziţia 
exporturilor şi importurilor; 
creşterea transportului 
transfrontalier 
(+,-) (-)  (-) 
Sursa: Sprenger, R.U. (1997), Globalization, Employment and Environment, OECD Proceedings, 
OECD Paris 
 
Aplicarea altor modele, în care se 
integrează externalităţile transfrontaliere 
ilustrează modul în care se 
intercondiţionează politicile comerciale şi 
de mediu. Unul din aceste modele a fost 
extins pentru a include trei poluanţi ai 
aerului şi efectele lor asupra sanogenezei. 
Apoi s-au estimat efectele reducerii 
reciproce cu 50 de procente a barierelor 
netarifare dintre Marea Britanie şi fiecare 
din partenerii săi comerciali din Uniunea 
Europeană, combinat cu o creştere de 25 
de procente în ratele emisiilor pentru a 
reflecta intrarea în funcţiune a unor unităţi 
industriale ca urmare a liberalizării 
comerţului.  
Atunci când sunt ignorate efectele 
emisiilor asupra morbidităţii  şi impactul 
morbidităţii asupra populaţiei active, 
precum  şi pragul cererii pentru servicii 
este ignorat, raportul comerţ/PIB este 
pozitiv. Pe de altă parte, atunci când sunt 
luate în considerare efectele veniturilor şi 
efectele de substituţie ale pierderilor de 
sănătate datorate poluării (inclusiv 
mortalitatea), implicaţiile reducerii de 50 
de procente din barierele netarifare asupra 
bunăstării devin negative (tabelul nr.2). 
 
Tabelul nr. 2 Implicaţii asupra bunăstării şi de mediu ale liberalizării comerţului 
(reducerea cu 50% a barierelor netarifare pentru bunurile cu folosinţă 
îndelungată) 
 Numai  efecte 
de piaţă 
Efecte de mediu 
şi feed-back-uri 
I. Marea Britanie 
A.  Modificări ale bunăstării 
a. Raportul comerţ/PIB (exclusiv mortalitate) 
b. Raportul comerţ/PIB (inclusiv mortalitate) 
B.  Efecte de mediu 
a.  % emisii 
i.SOx 
ii.NOx 
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I. Germania  
A.  Modificări ale bunăstării 
a. Raportul comerţ/PIB (exclusiv mortalitate) 









Sursa: Smith, K., Espinosa, J.A. (1996), Environmental and Trade Policies: Some 
Methodological Lessons, Environment and Development Economics (1996), p.19-40 
 
Ignorând efectele poluării aerului, 
rezultă un câştig datorat comerţului de 
12%. Astfel, atunci când se iau în 
considerare numai câştigurile din comerţ, 
liberalizarea acestuia conduce la creşterea 
bunăstării, dar atunci când se adaugă  şi 
efectele însoţitoare ale poluării aerului 
este posibil să se producă pierderi de 
bunăstare, proporţionale cu dimensiunea 
creşterii şi dependente de sectorul afectat 
şi de natura impactului. 
În acest context considerăm 
oportună întrebarea dacă sunt necesare 
măsuri comerciale de protecţie a 
mediului?  
Măsurile comerciale pot fi folosite 
pentru a premia sau, dimpotrivă, a 
sancţiona schimbările în comportamentul 
de mediu, participarea la acorduri de 
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